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Núm. 77
---ANUNCIOS
I';;-¡ EL CASO VE U;-¡ ARRWLO
DE NUESTRAS DEUDAS
¿Cuales serian respetadas?
El teIDa anunciado eo las Jíoeu que sirven de epí·
....... (
Instrción de annncios, comunicados, re..!amos J
gacetillas, en primera, tercera }' cuarta piaD., i
precios convcncinhales.
Esquelas de defunción en primera J euarla pl"a
aprecios reducidos.
quebrantos, la muerlc y lo que después de
ella 1I0S espera, no sean ni espanlajos que 005
,uul'uan, ni conlellgan problemas de imposi.
ble "olución,
SenLados junlo á aquel ilngel que al pié de
la CI'Ul de la redencii'uI aguarda la resurrec-
ción de los muertos, icuan vanas se ven las
v;llIidades que nos scducen!: ¡CU{IO profun-
damente s{luia aparece la filosofia de la hislo-
I'ia, bajo el l)Ullto de vi:Ha calólico, al cose·
liarnus que de Dios viene el hombre ya Dius
Vll a 1':11'31'; qu~ la humanidad en lento y (a~
ti¡;oso progrc::lo en el decurso de los siglos.
camilla Iilll'e ni suave impulso de una provi-
dencia asumbrosa, y que al final de su curre-
I'a el IllIfIlul'e, pobl'e tlesterrado que aquí
cumple su condella, ha de fijar su .. lellciólI y
StlS eSpl'I'¡lIJ;;mS cn un Dios que, aUllque Dios
,JI' ju.;ticia, es ni fin Padre de sus hijos! ¡Di-
dlO~a religión, ha dicho Chaleallbriand. la
que convit'I'le la espf'ranza en virlud! Di('ho·
::.a 1't'Ii::;iuIJ, qUl" á la mllf'rte la llama sUf'ilo,
slJeliu que es descanso, desca'lso que siempre
desea y pide que sea en paz, paz de la muer~
te, que parece ser el lema obligado del sello
que el c3tólico graba en lodos los sepulcros
de SIIS hijos!
E~l{l tal vez por hacer un libro que con-
tcuga las principales inscripciolH~s de los ce-
Il1Cntf'rlOS calólicos, libro que indudablf'mt'n·
te eXCilJría la atpnclón y la ruriosidad de
muchos, y en el cual todos verÍ3n :l la l"spe·
!':IrlZiI ::.l'lIlada jllJlIO al cadh'rr, ple~arlas la3
JllallOS ) Il'vanlados lus ojus al ciclu, así en
jth c!lb¡culo~ de las' catacumbas como en los
rn:H1~oleos tle los grandes,
¡Oh! si, si: los muertos nos espernn eo sus
nichos y cn la fosa camón, para que, con el
scvl'ro ciprés 11'\,311tf'mOS al cielo lIuestro es-
pil'ilu, y desde las ahuras de la (e, acorde con
la razón, digamos con el primer místico de
esle siglo, que las ~legl'ia5 de la vida presenle
'ion trislt'zas vl'stidas de fiesta; que la vida es
Sllf'lill; fJllf' la murrle SI' <lCf'r('<l; que ro sus
l'I'::.pt'Cl ivus celllen terios 1'1 cad:'1 \'1'1' ,le 1Il0nsil'1I r
Thil'rs 110 ocupa m:'ls espacio que d de Na·
polcón 1lI, ni el del labriego quc muere en
la rnils i¡;norada dc las aldeas; que lodos, al
cnll'ar en los umllralcs de la eternidad, al
mir:ll' azorados el rastro de grandez3 y de
!'uído Ilue flll pos de nosolros dejemos, lelldl'c-
mos que I'epetir la ex.clamación de Job que
cOllliene tan sublimes enseñanzas: SollalJ 1mM
supcl'esl ,~eputchrwn! y a la cual forma eco
nquclla olra exclamación que, de un modo
cspecial, en todas las Horas del dia de Di(un-
lOS, la Iglesia tiene pendiente de sus labios v
Ile su corazón malernal: Beall mortul qm In
f)ommo mor'U11lur!
REDACCIO:i y AmIINISTRACIO~, Cal1e MaJor. ~.
tle nllcsuoas cl1tr~ñas; alli, trisle el corazulI,
:llIgu::.liada el alma, llorando lal vez ú I;lgrima
ri\'a, culIlO llora el pobre llillO allandollado
l'll la cllcrucijada, ¡que tle eutreCol'latlo'i <Icell-
los 110 brotan tle nlll'stros sollozos!: ¡qué tle
,'osas Jicen esto~ muertos COIl el sublime len-
~lliljC y la sllblirnf' tarilurnidad uc los o::.al'io::.l
j,\)! ¡,IY! como In:; dd jlll'llalcl'o, son los días
dr\ hombrc :ooobre e~l;l liCITa!: ¡inSlables, co·
lllo cl péndulo que busca inquicto::.u Ctwll'u
y IIllt', al CIl~ullLI'arlu, cae la úllirna hora Cll
la campalla de Sil vida! jviJa que es suplo,
vida Lri.sh" muy ll'isLC, llella (le misel'ia~; que
corno la nOl' nJce, y como la nOl' se Sl'ca Ú la
plll'sta del slll! Dt'sdc que lIacclllu~ 'Jamus
rlluJ'il'lldo, l1l11ril'lloln iIICI'S<lIILelllCllU': ilusión
es 1'1 gocr: qlH' si sabroso es ellicol' liuado Cl!
la copa de la "ida, sus úlLilllas g-0l,IS cUlIlie-
IU'11 sirmpI'c "CllellO sUlil que maLa, cumo la
rusa <lmaga las c!o>pillas, y cumo la fa::.cin<tdo-
l'a callwlia ell~aila COII ::.us colures illimita-
blc~, si, I't'ro dl'SPl'llyi:.,los de aroma, La ju·
ventud t'''¡ ::'01'10 'lIJe tll'~apuJ't'cc, aJllIIVl\a de
Jabón que dl'''CI ibl.'" galana los colul'PS del iris,
111'1'0 que t1e:-,qHll'f'Ct' taIllLi~'lI C'll un aUI'ir y
C('I'I':l1' dr ojos, sin dl'jar ra~tro: es juguetona
llIaripo..a qUI' vllf'la de Ulla il OIra nur, pal'a
d..jar Iut'~o t'JI llueslras mallos el polvo de
~Ih piol;nlas alas y :'1 IlUe::.lIlIS pie::. un ~lI"¡ü­
no, y 110 rnfls que UII gU:i,WO, ~lIestl'a~ lagri-
JJla::; ~ lluC'..¡ll'O::lo muel'lo::i nOs dicen quc (Jere-
~~'I'illu f' ... (,1 IIOJIlbrr f'n t":.'te df'::.icrlU, ave eJe
•
1'''';0, c'ilmillanlf' elltrf' abrojos )' I·.ll'dr 'gales,
viajt"'o {(Ut' !lUllCH pal'a, Illlr(J'!e loada pari.lJ:.
('::lo url;l fu~¡) qllt' ::it' alu'e ) {ltI!' lo t:llgul1~; lla-
\'('~allte qur va al I'urrlo enll'e escullos)' telll
pnrall'';; que la vitla rs un pl<lzo que se cum-
IJlp, y \;1 1l111!'1'll' Ullil lleuda que ::loe paga; que
la \'ida 1'- «río qUI' \';1 a parlll' al mal' que e::.
el mul'il', r1olllll' \';111 IlIs ::.t'jiol'ios a acabal'::.e y
COll'illlllll';» que la !l\1l{'rV' no acaLa lUtlO lu
dc aCl, ~ino il cUlldiciún de COlllellz;.r LOdu lu
dr al 1:"1 , qur (01 lif'mpo pre~ellte es la misllIa
"lcl'nidatl vi:;l:l pOI' rl rstl'cchu <lf;ujel'u del
impercep'ihle ill~13J11f' ('11 qUl' \'jvi 1I0:i_
Talr~ Sllll las cOIl-itll'raciunl's ) sulllirnes
\'el'dade~ que S~ de~lll'rntlpll de la soledaJ y
del silcllcio de las lIecl'llpolis cristianas, ya
que lo.; 1I111l'rtos I]llS dicen que como ellos
acahar'oll :lcabal'f'nlos nosoll'os la pellosa jor-
u'lda dt, la vida de hoy, porque la cOI'le'iac!
d(' la \'ida C'stú en l'aZ'"1Il dil'pcla ue lo quc tlu-
1'3; porque dell':'!S de las linieblas dc la Lumba
debemos esperar 1;] luz de la elernidad, espc-
I'allza que pal';} el calólico es ya una segud-
tI:l\I, nlif'IHO para el al01:l acongojada, vigol'
pnl'a cl corazlin a¡)es:JI'ado, (uerza pal'a ladas
l:ls lll~has que nOs :lsaltan, manantial !)el'en
lit' t\(' la paz y dl'l lIrroi.;mo CJ.lle pI'odllce los
!lull1bre'i grallrlf's, IlIs ~alllu::. \' los ll1artll'f'5,
En I'slO {'SÚI rl ';I'CI'f'!O que srrena, que (orla-
I,'ce <'1 "lllimo d,>('airlo: y pnr esto, Ó 1I0S ell-
!!:lI-larnn" 'lIl1chi.;iJllo pOi' In que en llO::IooLrus
:-Ut'cdl', ti la vi~ila ;'1 In.; finado;;: \' su r{'clwr.lo
5011 recursos illfallules l)al'a que-la vida y sus
Jaca 30 de Octubre de 1897.
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LOS VIVOS Y LOS MUERTOS
E..¡ JAr:,: Uo trime&lre u~ ... peSf'la.
FUIR"; ';eml'slre:!!lO pe~elas y 5 al año.
UI.TRUI'R: Id. 3 pesetas.
E'(TR ..... IEIlO: Id. " pesetas.
OPlIlro dI' tl'I"'S día..., el psquilóll lie la ermi-
la ~ toda:::. la:::. ('¡lll1pan;IS de las IOI'f't~~ dI' llUf'S'
Ims ll'mplos, \',111 a dohlar' Ú /llUI'I'IO, p"I'qlll"
es ¡lIllll,j elllia de lo.; qlit' /(¿Non. y vall a dI'
hlal' a UlIlt'I'{O LIs t'aIllIHIIlOl", 110 pr·(,t'i.;arnl"'tr
por'qur se hUi<l :Ipflgado la IUl ,Ir lIlla vida rn
la cu:;a dt' yel'ilJClad ell '111" vi\'i,Jlo;;, ni pnrqul'
(,'as lar~a y IH'IIIl::'ól l'IJfl'J'Il1I'dad lIa~a f,tllt'l'i
¡Jo un all1igu 1'1l1I '1uirn Cnmpal'tialllo::, las
aVCIHUl'as y la'i uft'ccioJlt"s sOI'i;llf's, NI); 1'1 ln
~ar :l'1IJ{'1 dI' I:H ('1111111;111<1" va ;'\ srl' la I'xplo
siúlI de UII c1alllor('() g'eIH'I'al, salido de las r'r
•
giolu',,¡ dl'l dolor \' dl'l "¡Ufl'llll;I'llIO; va :'1 ::.('r
un grilo agudo l pllllrlralllf', tllJe llf'sdl' las se
Il1IJlura..¡ va il ::.lllJir :l bIs Call1pa'lario.~, pal'"
descendcl' cn 5011 de '1urja amuro::,fl, fll' 1'1'
cuel'llo amargo, de repl'eu::.ilÍll seVel'a sobl'e
n030t"05, lo::. cllIe Itas tlgitamos disLl'<lídos )'
:IlHlollc!l'a,los ,>JI los (l1r!Jt'IJiltos dr la vida.
QllCI';lIllOS Ó 1111 q lPl'arnus, en medio dt'l at:lr
dilllicllto ell que nos rC\'ol\'eolos, y d,' la IJI'l'"
ocupación de lIu(>~tra..¡ t,lI'pa" y dc Sil illcr::.all-
te palabrel'Ía, 1'1 soniilo fllllel'al de la campana
\'a a illlprlllel'::'c al I'uído f1I1P 110.;; CNca; y :-u
doble, l'I'l'etido, pausado, SO\f'lllllt' como 111 ...
descamado:; !),hO.", dc la mllf'l'IP, \';1 á ,ll'l'aslrilr
1Il1e::.lro Ctll'(IZtlll il la soliwria mansióll tif' lus
sepulcros, para qllr oprimidos por I;¡ majf'::i-
lad tic ::;,1" l'l'cupnlos, cntrclIWs cu CUl'lIt,h
eDil 1l0~Oll'O'" /I11srnOS,
::Uillldu el ail'(' que se r['.;pir,1 f'll p~lf' 1l1111l
do :lprisiolla la lihpl't:1I1 dI' nlle~Il-O::i p,dlllo
lICS, y 1:1 duda arl'uga llUr'ilra frclIlc, la p 1l:J
aconJroja l'l alrna, la de:-~rill'ia esta lit' :¡.;ipnlO
en rI hurrar en (¡llt' /IlUl'arnn:o:, ti lo'> df'::.I'Il!.!'¡o .
lios IIOS t'xa"pcrall; cuandu impeli lo:; por In
que UII ('~Crilllr, cnn acirl'lO y lHlI'('Za dt' in
lenciúll, ha llamado las etern;ls trbll'za" t1t' la
vilJ:i, selltirnos lIccf'sidad dI' \101'<11', de Iloral'
mucho, ue llorar il solas, lÍ siquipra dr que el
espíritu apf'sal':ldo abra las !}IH"rla"¡ :1 la l'X-
pallsilin, y ú vela dpspl{'~:lda se extit>ntl", Sf'
lancc a CllllSidf'raciolles que llenen, a p"lha,
.res quc de..¡aIHl~ul'n, iJ af"clns, aSPIJlilllil'lllnS
quP. :ll'I'ojt'1I luz, ol'drll, I'xpansión y horizon-
tes sel'ellOS rn la agilada c' nfu::.ilin qut' I'ebll-
111' cn el fOlldo de lllll'::ill'a dl'::iconsolada \' ne-
gra exislcllcia; ell ('sla..¡ hOl'3S qllP (I nrtrli;l fal
lan y ú muchos s'lhrulI, ll'il~l;ld,;m()llos, no
!lea mils quc cn C:;píl'illl, ;1 las silt'nciosrts C¡,-
Hes tle llUCSll'OS cemclltel'ios, donde en sose-
gada paz d~s~a1l5all los qlle como 1I0:)oll'OS
lucharoll contra lns bOI'l'ascas dt~ su propio
coraZÓn y COlll1'[t las miserias ajenas, y vcn-
cidos ó vetlcetiol'es caYf'I'on all'avesados por
el t1~rdo que ya llevaban apulIlado df'sdf' qU('
naCH'roll,
Allí. allí, df'lallle drl cad:'lvpr de !lila ma-
dre cuya muerlf' \Inrarno'i toda\'Ía; allí, de-
lalll<' dI' ulla r· po::.:! iI la cllal ~e prHIlIf'liri
ffit'moria IlI'l'dtlrahlf': t1rlalllf' dI' l:ll1lO" lIl11('I'













































































28 Octubre de 1897.
Sr. Director de LA MONTASA.
May señor mio: Ayer fué día de lo.~ qne no ol~
vidará. est.e pneblo. El celOtlO y veterano exdlputll.·
do á Cortea O Mauuel Gliviu, á quien debemos 111.
inmensa suerte de eS'lLr t.an dignamentd represen.
tados en Corte'!, UOb proporciolJ6 el colmo del en-
tUtlill.l!lllo al comunicfL!'uod se hll.bían dado las órde-
nea oportunal! al señor ingeuiero jefe de la provin-
Cia, por el nun:B. bil'll ponderado Exomo, Sr, t:on,
de de Xlquella, aotual mini!ltro de Fomento, bonra
y p:ez de lll. naoión y .~ienhechor incomparable de
los mtereses de la reglOn qU'l tall dignamente re-
pres6ntll, paro. que 8Jll levant.ar mano se hagan to-
das las operadolles neoeRH.rill.ll á fiu de qua muy
pronto puedau dar comitlnzo IOl! trabnjo>i de la ca.·
rret~l'a lau I\n~ia'la como iudillpensable, poniendo
en relación á 108 sufridos habitaLtes de ellte país
coo el rQSLO ~e 1U..':IICi.Óll, eVI~ando al ,propio tiem-
po tanta emJgraClOll a Fraucla y America en bus.
ca de trabajo que encontrarán en las puertas de su
casa,
Con el afán del se~jento que encuentra. el egua
que le ha de dar la VIda, se abalanzó este veeinda.
rio en busca del origen y certeza de teD. fausta
olltlva; y /Í,. eeguidll, tanto particular como colecti.
vamente, prorrnmpló en vivas y vítores al e::c:celen.
t~"imo senor co~de de Xiquena y al ~eñor G<ivin,
No sé como deCIrle tauta y tanta :<at.lsfllcción ex-
perimentada; sólo si que las campanas anunciaron
rpgoCljo; los (linOS impredionados de la alegria de
sus maJores no de daban pu~:o dA rilpOSO, y ~egui.
dament.e u~a Tondll.Jla recorrlo hs calles, improvi-
~ando canOlO1l6S que, para muestra, transcribo dos
o tres que recuerd.l, y son:
Lo:> liberales de Hecho
Nos hemos entusiasuh"do
Porque el Conde de Xiquena
Ingeniero:!: ha mandado.
Es el Conde d'l Xiquena
De carácter tan entero
Q~.e i estudiar la carretera
Ha lUandadado un ingeniero.
El Miniitro de Fomento
Tiene mucha dignidad
y es má,¡ firme !lU palabra
Que el penón de Gibraltar.
No le digo de otras mucbas por el estilo por no
moleutar más su atenci6n, pero todas ellas eshban
in~piraJos en el sentimiento 'lue les dominaba del
cuII.1 partioipábamos todos lo! concurrentes I qne
fuimos muchídimos, sin faltar el bello sexo' olvi.
dando por un momento la.! amargural! que s~ sien-
ten 1J0r otroa conceptos,




Entiende que la sitnal'ión drl Tpforo, si 110 es tan
lisonjera como ¡..e 1(> prPRentó al ellcar0'3rse riel mi.
Ili~tcrio, le permite anrmar que se c~eufa cou re-
CUrl'iOli pJ.ra tollad lao: atl'UCionf'f;, tanto de la Pt'nin.
sula corno de Ultramar ha¡.:ta la próxima reunión de
COtl!";;, lÍ. l,a8 cuale.,; elipCra pr~,,;eotar un prroSupupsto
con lDE'lhda<l compl(>:n"lllatlas que proporcionen
nu~vo" recnr~ot', t'1 esto,,: fUC'rrn IJrE'ci-:os,
El mlll¡',tro, ~e Ultramar cO:,-!firmó. en lo que se
refi~rl' á su lDlIlI,;terlO, PStal;o mismas noticias
t:rée~ COlDO .nuy probable, que para cuaodo las
Cortes se reunall, el Sr. Puigcen'('r l"Ornetl'rlÍ á la
aprobación de lus mismas la coolratación rle un em.
pre,;tlto, cuya garalltia ,.:er'n las rellla,; dE'l amen
do dl'l monopoho de lo~ explntl\vo-: y pptrólro em-
pré:-tlto que ~ Ilari prrci¡::o, pues lo PXI"'tl'ate ~n el
Te:loro e,;panol apenas ¡;:í bastariÍ á cubrir las más
pereutorlas uecc:.idadE's ha~ta el m&l de Mtlrzo,-X.
En el tren correo del miércoles llegó á. eB~a ciu.
dad nuestro muy querido director, acompanalldo
desde el cementerio de la Sacrl'mental de Sau Isi-
dro de Madrid los restos mo.rtll.les ~e 8U seilt.lr pa-
dre, ellJmo. Sr ,D, ~raIlCl~co .&Ipa, magistrado
que fué de la AudleUCl1' territorIal de Valencia y
que falleci6 en la corte eu Enero de 1876. '
La selecta concurrencia que llenaba lou andenes
de la estaoión y que acompañ6 de:lpuél! al director
de L4 MONTAÑA ti. la luct.uosa ceremonia de deposi.
tar en ...1pauteón de Sil familia el cadáver del que
fué BU aaiaut.e padre, es t.est.lIIlonip de Jas "enera"
l.A MONTAllA
No debe, 0.1 propio tiempo, pasar inadvprtido que
los eUf'llligos de ~,¡pana • .v e:-prcialmente los labo·
rantes de I'urís y de NuevaYork. lun rle hacer todo
lo pol'iible porquc se comp!lqul'lI lo,; problema~ de
Cuba, jlllra que dl,;lraiua la atención de ~paoa. no
p~eda. flesarrollarse con aquella unidad y aquella
eficaCia que tanto IlOll COIl\'IPue.
Por todos los ¡;aminos los Simpatizadores y auxi-
liadores de la immrrecclón buscan un conflicto de
Espa"" con los E,¡lndus UIllJos
La lllDcerida,¡ dp COllductll gue el Gobil'rtlo .... ipne
observaudo, iuformaudo al pal'; de cuanto le impor·
tao C".alllludo solo p·,r alguo tirmpo lo que h"bltos y
respt'tos loternaClona les aCOlli>pj::O gUdrda~, pr·}du-
ce buen efecto. infuod .. cunfiauza y d~s'lrma los ar-
tificios que edtlin elOpleaudo la pasióu politica ó los
estimulo" del lucro
Nunca ha ¡<ido tal1 activa ni tao nen'iMa como
ahorlt, la agitación fi.ibu~tera, siotoma que por sí
solo re\'el" lo apretados que se ven los auxlhares de
la lIl-:urrecdón. ExtralJI'lhuario es el número de io,
vencioue:'! que ó toduti boras sl' lanzan en los perió·
dlCOS amertcanos, una,.; veces ft'chadas en la Haba-
na, otras en Mad~id, y la habllido:-a maoera con
que de etitas noticias lSC coufeccionao telegramas
qu~ repercuteD eu Europa. SI la invención filé en
AméricJ, yen América, ¡<I la fábula se urdi0 en Eu-
ropa.
y es que para 108 fillbut'teros no quedan más que
d,)s al'mas :.i bien ambas t:on por ello,; manejadas
cou grilo pel'scvel'llncia: la nna es Mrmbrar por t,o·
tlas palotc!' lu alarma, á fiu de produl'ir un conflirto,
,)'a ro la lIahaua, ya eo otl'U,; partes; la otl'a, pravo.
car Collstautemellte roZamleutos que plledau con-
vertil'l'e eu ruptura cntre lo,,: EstadfJs UOIdoli- y 1<.:5·
piJua..Entre lo p.I'IIDero y lo l>eglll1do ¡;;e ve data la
":UDt'XI II que rXlste; r.OffiO q'Je su objeto principal
¡;;el'Ía PI'OVOCUI' elia (ilficulta(l, de la cual tie prometen
resllltll.dol> muy eficaces.
La llueva pOlítIca llJiciada por el gobierno liberal
~o cuall~o á Cllba ilfectfl, fielme:Jte I"fl1ejaJa en la,;
IIIStl'lH:CIOI.lC~ dadas al geueral Blanco, el!> ffi"S que
nada el mLlvl1 de la t!ellllaciona/idad de lo>: ;ill,qOtS,
algo al~rmudotjal ver el temperamento energiro é
lutralJti:gt'ote del adual gabl:lete e¡.:pañol, l'ptl'utlldo
pl'l'fectaUlt'dte rl) la uota entregada al embajador
de lOs estados UUlrlos!Jr \Voociford en contesta
ción ~ la buya de 23 dE' ::ieptiembre, '
A Juz¡;ur por cuauto la pl'en:>a refiere, la nota del
gobierno. de \1udríd u.1 de Wa,;hiugton. producirá
extraorriIUlll'13....ell:-a' IÓO, )':l; que, en sentido rr,;pe·
tUI),.o, JJCro euerglco, rl gabmete e.-paüol.l:i.ig-nifica
al dp la U1Il6n, MI firme propósito dE' resolver el pro.
bJe'!lu.cnU<luo cou ent~ra lUdeppodencia, y sin ¡en.
PO:-l~IOO tutl·la~ ,le lladle, SI bien anadlelld,) que "i
los ~IHaUIJS UIIIUOtl no ePann en el apoyo á los !1lF:U-
rreetos, la paz:;e retardaril. y que por lo contrario
lierá pro:'-!to UlJ hechll si los rebeldes cuballOs d(>jalJ
de reCibir aUXiliOS de aquella nación.
La euérglca obru del gobtl'rno Iiueral en los asun
t08 colonialps, "iene mereciemto el aplauso repetirio
de la preu ..a europea, q'le preferentf'meute se oCllpa
del problema cubano, ante el peligro mñs Ó mellQ6
ren:t0to, de 'Iue puC'da >:iUrglr UD rompimiento de rO"-
JaClones entre España y los E:>tados Unidos, Todo
EUI'~pa reconoce la afiní!!ad íntima que media entre
10:1 Insurrectos cubaoos y los l!:staJos Unidos y de
aquí el que aliente á Espaj'¡a :i proE'rguir cou' lapi·
drz su obra paclficadoru, pur el trlUofo del d~recho,
advlrllendonus que. en C<J,so de UD couflicto con la
liUlón,. nuestra oaclón 110 e~taria ahl'1'a l:ola. pues
coutana, ell caso tan extremo, con el I.Ipo)'o de Eu·
ropa, que ve eOll IHmp atía el lluble prnceJer del ac-
tual glJbierno e"panoL
No cabe du la, de que hemos rolrarlo en una fran-
Ca ~_a01fl'l;ti>cióu del problema cubauo, y que el u,~o
polttlco y mlllt~r de las nuevas soluI IOlles plantea
das, ha de I'esolverlo pronto en sentirlo favorable
para g"paña, ávida ya, COl] justicia, de días de paz
y repo~o, que tal vez guzan8 en c,;tas f~chas, de
haber Sido otro el proceder del egoista parlldo con-
servadol', hoy elllu4Ulduci6n,
•• •
Muy importante como todos los que ba~ta abora
ha celebrado el gobierno que preside el señOr Sagas-
t~, fué el consejo de ayer tal'de, El haber con[ereo-
Ciado poco a:lto>s de la renniÓll de los ministros los
señore:l Moret, Puigcrrver y Eguilior, hizo suponer
qUl~ la clle..:tlÓIl tie l'eC'Jr~O'; p"m la ~uel'la sería el
utllllllO m'18 impIll'taute ql1e en él habla de tratarse,
y NI ef~cto, ¡<eg~1I la UOla uticiosa facilitada ú 108
periodll'otl, l'1 miuIstrp de ijacienda hiZO uua expo-
SIción IUIDlllol"a y COmpleta del f'stildo en que se ha
JIu ¡<u depaltamf"nto, lameut¡illdolole Ile qu¿.e a<:i>p-
t~n por la {¡"illtÓ'" uotlcias y datoli inexactos, qLJ~
lleoden a pPljudicar el CI'Cdlttl público, aC('ptándos~
como ciertos supuestps equivocados yex&gerad08,
-.,.e
REVISTA POLfTICA
grafe á este trabajo, fS siempre de actualidad. La
duda que expresa elihi ('o el auimo de todo;; los reno ~
tistas. 110 ¡,olllmellle uadonalrs, SIllO extranjpros.
Que el tema ~igue ofrecieurlo ¡oleré,;. y que la
preocuparióD no ha dt>sapal'ecido, lo Jemue"lm la
ateucló:¡ qu<' le prrstd.ll algunas plIbHcal'iont>s fio ..u-
cieras del (·xtralljero. (,litre E"llas el JIoniterlr dM
In/ere//> .lfateriels. A l'llte coh'ga pertenP.ceu las si·
guienteri l'pf1exione.. acerca delllltere:=ante punto Je
la preferPllcia de Ilu('.·lrai> dl"urlas, reflpxlooPli que
¡eproducimos á cootiuuación para ¡lustración de
nue"tros abOTl:Hlos
Dice así nue~tro colega:
dirmOF: ¡::eñalarlo como Ull tu'cho honroso para la
naCIón el"pllilOla, l:l ,,:uscnpriJu de los dos ('mpre....Ü-
tos de Aduanas que fueron crl'ado", para subvenir a
las nece,;idade-: d~ las gUf'rras de Cuba y F¡Jipi~.las,
Uo corre~polll'al oos hace 5 este propó:.;ito las"i
guientes olJl<erv:Jciones:
Tomando laH c'ltlzariones de la Bolsa de Madrid
en pp:-etas:, Ilce~tro corrN:ponsal hace CULlstar quP
el 4 por WO exterior, cOtIzado lÍ 80';5, reditúa 4
francos, y COIl el cambio ó'21 pp:;rt:,¡,s, 1" cual f'qui·
vale lÍ nllu capitahzaciou dI'! 6'112 por lOO pam.l'ls
madrileiio¡.:; qUl' las obJigacJOIle8 de 1:uba 6 por 100.
cotiz:Hlas lÍ 1.16'10, rf'utalldo 6 francos, Ó sean 7'86
pesetas, se capitalizan i\ 8'01; Y que por COlltra el
4 por 100 de IA96, garantido por lns Adual1:ls de la
Península, cotlzaflo 11 98 lO, e,;tau cdpitalizarlas por
cons..('uenCla á ~ 09 por 100; es dl'Cll'. a tltru tipO,
De aquí nactl la. conclu:-:ión errónea de -=lne el es
paftol til'ue fe en la garantí.. especial, y rehusa por
descon{ia:lza lo:; emp:estltos que no tienen más uue
la garantia de la naoi6n. •
La crpación del extel'iol' perpetuo data de 1382 y
fué motivado per la rellovilclón df' las antiO'Ull.8
deurl¡¡s 3 por lOu y de lo.. h::l·rocarriles. Hah¡;;' t.'n
t:stll ópol:a nn \'l'rrladel'o pacto bilateral entr/>o I<.:spa.-
¡la y 101; llcrecdOl'CS UP. cnt(lO('es, par'tl) que fúrm¡¡
partE' íntrgrB de la ley de 29 de Marzo de [892, que
en HI uI,tÍt'ulo 4 Q dicp, al'í:
(¡'El servicio e1el pago de los iutereses de la Dpuda
pPl'pHua 4 pOI' 100 PlitartÍ cOllnario al Banco ne Es-
paña, que reteudl':1 en tiempo oportuno. d!' las con·
tribucionc,; dlr('ctas la c¡¡utidad llecetiaria Dara ha-
cer frente 6 este ¡;>ugo. .
Si el Bao('o dpJara de vel'ifical'la recaudación, él
6108 cobradores I'etl'lldrau, á "u vez, los foadlls ne·
ce",al'Íos para remttir dlreclaLOpnte á dlCho e"table·
cimiento, y el miristro de Hacienda y pi Banco, de
común 8cuer'io, fijarán la cautldad que cada rpcau-
daaor pollni rrtrurr en 1'1 cal'O en que los eDcarga-
dos de la recllndll.ción fueran "arios»
,Se vé, pues, que si fut'ra llPcegario recurrir:l las
garantias e,;;pE'ciall:s, Iml teuedores d..1t'xterior es-
tán provistos tau bien "'omo 10 pu..dan pstar los'gue
el ano último hao prf':;tado á 5 pLr 100 próxima
mente sobre la garantía de la renla de Aduauas de
la PenÍcslIla,
De dos cosas, una: ó el país saldrá vencedor eco-
nómicamente de la crisis cubana, y en E'ste caso,
todo~ 108 compromisos lleran tPl:!ptltarioM, Ó la car"'a
de la [leuda e,;paliola llegara á ser dema~iado pe::oa-
da, V en este ca¡;o Ee bu:;:cará un alivio por medio de
un dE'scuento soLre los cupones, alr.anzando sin ex-
cep.o:ión á tona rlase de I 'Cudas.
Rn l:sle momento los portadores de D~uda exte·
rior podian a1e¡?ar las dec1araeioue~ mlOistf'riales de
1882. Por el Órg¡UIO del ::;1'. l:amaebn fué, con E'f~c·
to, comprobado en el .::ienallo que la Du(>va Deuda
exterior, f!'Uto dI' la conver¡<ión, estaba COmo la io·
terior, eKeota de cualquier impupsto.
Pero aun las declamc'ione,; solemnes sucumben
ante la implal'able Il'Y dI' la o/,cpsidad. No crel'mos
en la pQ.~itlil,dacl, en CI{'rtart y delidiehadas Clrcuns··
tancias, de mt>lltcner la cX~l:p::ión del imptlel'to pa
ra ulla determlllada catpgoría de Dtlutla general, ó
moralmente gara:iltzada por un contrato e¡<pE'cial.
Mall, no concebimos, rept"timo,:, cómc la I)ruda ex-
terior pagada en oro eu el extranjero. garantida
con el producto de las contribuciones directas y de·
clarada exrllta de impuesto, sufrirá nunca un tra·
tamiento ¡tJferior al que se ha aplif,ado á los recicu-
tes cmpréstitos 11
!!Il.drid ~8 de Oo.:Lubre de 1897
Mlentrag 6ubsilitan los males que padecemni! eo
Cn?3 ." en Fllipillll~, I~ropell!lo,; adl!más los primeros
á dlligU¡<tO'; y rozalDlelltUl; de rarácter intelnacio.
nal. uaJa extrano I'S que lu Ollluión púbJir¡l padezl$
ularma!", y qll!' se pxplote e¡..lu rllh.. ma sltua("ióu de
JaJl; ('O:-a" pOI' ba,~~ltrdos tlltl'r~:-es para c,btPller de.
termlJlI.dab \'entaJal:i en l()rj mercadú:> bursatiles,
les lIimpatías de que gozan los serLores d~ Rips, y
del ~lDcero afí'ct.o que se profesa PU J !LCa. a tan dls-
unguida familia.
La rerlacción de este semanario rinde en estas
lineas el tnbuto debido;' la feliz memoria (Iel pre·
d..ro juri~consulto, que por su ilustracióu y rect.i-
¡[Id alcauzó los ma)'orl's houores de la ma~i;¡trlltu­
ra' y en nombre de Sil re:'petabte direct.or da la~
Illi.. ttf!!ctnosas gracias IÍ.los uumerosos amigos que
le acompan"rou en este acto do piedlld filial.
Eu los primeros dia!! de In t10mllna próximo. se
dará comienzo por el persnnnl lie obras públlcas de
eltllo provincia á los trabajos de replKnteo de l.a
proyectada carretera que ha de poner en comUIlI'
caclón la importaut.e villa de Hocho con la carre·
terll. de JIlí'a á Pl1mplona,
Elllllnistro de Fumt"uto seftor conde de Xique-
va que tauto se afana por el deurrollo y fomento
de'j08 iutel1eses d" la ¡.¡roviucil:l. de Hllesca y singu-
larmeute por los del partido de Jllca, que le .lió su
rapreseutación en Cortes, ba ordenado, segúu nues·
tras noticias, que con t.oda la aCLi"H!ad posible, SI"
lleve á conJiClOues d. inmediaLa construcción el
prvyecto de esa n~e~a .ía, que á SIl terminamó.u
~erá una de las mas Importantes y de mayor utolh·
dad de la alLa moutaña.
Puede, pues, augnrar"e que muy pronto los bao
bitautesdel valle de H~cho verán convertida en
realidad su tau a~ariciada Idea de contar con un
camino qne les ponga en comunicación con el resto
del mundo, del qUIiI hoy verdaderamente se hallan
aislados.
Todavia sirve para llenar algunas columna.. de
periódicos la presunción de haberse verificado por
6:s~a parte del Plriueo un alijo de armas.
Insi,¡timos en afirmar lo {IUlj on el nÚlD~I'O Rutó-
rior mauifestábamos: no llegamos á creer quo sea
t'~ctlble por esta montlliia dicho contrabando, por·
que la topografía del terreuo unida á. su constante
\'igilllncia, el espíritu emimmtemente liberal que
domina en este pais, el sin núm~rode acémilas que
se hacian necesarias para el transporte rfe los refe-
rido!! efectos y el consentimieuto que por lo mf:nos
precisaba de los montaftt'sfls para uo ver J, de ver,
call1lr, consti tuyen obstlÍ.cu los im pOl'ibll"s de Tencer.
~o adivinamos el origen de Lal rumor, de:3conO,
cido aqui por todos hasta que la prensa de Zarago·
1lL lo acogió, y es raro sobremanera que esta CIU·
dad \' comar<.a hayan sido las últimas en enterarse,
sen&iándO!:!elas, como se lu seaala, como punto por
donde tuvo que verificarse el soñado alijo.
Dndan del caracter moutañés 10:1 que alImentan
el referido rum<lr¡ no recuerdan el viento liberal
que siempre se ha disfrutado en estllS mOntl1ftall,
donde beróica defeo~a ha encoutrado la libertad
cuando se le ha querido llMopellar; y decimos que
01vidan elllire que aquí se respira, puesto que diS-
curriendo sobre la pOllibilida.d del reft1rido contra·
b~ndo, tieneo que dlsclIItir también sobn'l el apoyo
que en esta (¡omarca se haya pre~tado, proporCIO·
Ilaudo á, emIsario!! carlistas medies de llrl"tf.stre que
tienen que ser fn grande escala, liado el uúmero
de hlsiles que el rumor senala se han entrado, y
callándoles una cosa que at.enta á lo que siempre
con entusia::stoa convenf~lIIliento hemos defendido.
Ha sido nombrada Vicaria general en esta región
de las hermanas de la Caridad de ~anta Ana, con
residencia en Zaragoza, la .\ladre Superiora del
convent.o que dicha institución tiene en Jaca.
Felicitamos por hn justo nombramient() á. la
respetable maare Rosa, sintiendo su ausencia, da-
das latl buenas cualidsdes que la adornaban en el
cargo que aquí ejercía y que la han hecho acreedo-
ra á las simpatías de to¿a esta ciudad.
Se ha posesionado de la Capitanía general de
Aragón y Comandancia del 5.0 Cllerpo de ejércitO
el Excmo. Sr. 'l.'enieute general D. Alvaro ::iuárez
Valdés.
Su brillante historia militar y las noticias que
se tienen do sus excelentes coudiciones persoualeli,
hacen creer que 151 general Suárez Valdés ellcou·
trad. desde luego en Arag6u las simpatías que me·
tloe y que en todll.S pll.rtes se ha captado.
Se ha sobreseído provisionalmente el procadi.
dimiento militar que se seguia por explosivos en
el pueblo de Agüero. •
El tAniente coronel primer jefe de la Comandan-
cia de Carabineros de esta provincia, D. Prudencia
Ramajo~, ha sido destiulldo á mandar la de \lallor-
ca, siendo desiguado p"ra reemplazarle el d" igual
graduación D. León Garcíllo del Moral.
El traslado del Sr. Ramajos es muy sentido por
lo~ numerosos amigos que ell e~ta población le ha-
bia crearlo 8U afabl6 caracter.
Ha sido nombrado juez municipal de esta ciu-
dad, nu~stro qUtlrido campanero D. Mariano Perez
;5"D1IlIf'r
iJ., !Supouer es que nuestro amigo no haorá sido
lIombrwlo jup7. muniCipal pur el::ir Coudede la VI·
liaza, pur esto mi"mo, :iU d~sigllu.{lión es d~ tolio en
todo ajustada á 1011 preceptO' de la ley.
Han coutrll.ído enlace matrimonial en Larrés la
bella "'eüori~a /l,1I Orosia Bara con el i1tl~tradomé·
dico del mi,;¡mo pueblo nuestro particular amigo
U Fernando Llitorre.
Desealllús á, la feliz pareja una larga luna de
miel, tan largll como BU viJa.
La. Comisión mixta de reclutamiento de esta
provlUcia, ha aduptlido los siguientes acuerdos. De-
cllirar soldados condicionales, por excepcIOnes so·
!.:lrevet.idlUl con posterioridad al ingreso en caja, á.
Dumingo Tresaco Solana, alistado en ::iantoa Cilia,
y Jorge Hijos B"uedé, en Guasa.
Por t2ner otros hermanos eu el ejército) han sido
también declarados soldados condicionales,Antonio
Laplaza Laplaza, de Urdués, José Ain!la López, de
Biniés, y Jo~é Ara Lardiés, de JllVierrelatrc.
PlSra el día 2 del próximo me!! de Noviembre ha
",ido convocada la Dlputl:l.clón provio.cial para ce·
lebrar la::l sesiones correllpondlentes al periodo se·
me!tral
Ll\ liociedad Unión Espal101a de explo!livos, ha
nombrado representaute exclulli vo eu la provlUcla
d~ Huasca, á D. Marilt.lJO Miravé 8evil.
TIa merecido la aprobación de la Dirección ge-
nenl da Obras pt'tblicas, el acttl de recppción defi·
uitiva de~ puente cOllstr'lído!'ln el pueblo de Zuela
sobre el rh Gállego, en la carretera de Zaraguza á.
Francia por Canfrl:l.nc.
El eminentísimo seftor Nuccio Apostólico en
Espafta, ha establecido lIn una carta publicada re·
clentemeote, tasa de la.!' dispensas matrimoniales y
son las lOiguientes:
Las de 3.<1 !!rado con 4.° sin cansa, 225 pesetas;
Iss d" 3.o con 4.0 con causa 90 pesetas¡ l~ de ~ o
duphclI.do SIU causa 209 pesetas, las de 4· duplica-
do SIU caulIa 80 pesetas; las d., tercero sencillo con
CaU'lfL 00 pe,,;et-M y las Je 3.0 sin causa 50.
Además tieneu qne abonarslI en todos los casos
10 pesetas para o;ecretaria.
El difL 10 de Noviembre pr6ximo tendrá lugar en
la alcllldill de Salioall de Jaca, la subas La de 963
arboles de la especie pinos silvestrell, cuyas dimen-
~ioues se hallan comprendid118 entre 6 y 7 m,'tros
de altuno. por 0'30 aoso de circunferencia. Dichos
árboles fueron Iltaoadr,::j por el incendio ocurrido
ell Junio último, y el tipo de tasa{:ióu es el da 96a
peset.as.
En el ministerio de la Guerra adelantan los tra·
bajos necesarios 'Para el licellciamif·nto de todos
los sulJados que lleven mas de cuatro años de ser-
vicio acti\"o, alcanzando á los individuos del reem·
plazo de 1891.
La sociedad arrendataria del monopolio sobre
la8 pólvoras y materilUl explosivas, ha nombrado
IIgente del sexto distrito que cc.mprende las pro-
vincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Caste-
1160, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragons, Ternel y
Zaragoza, á D. Juan Jansana."
Tiénese como seguro que tan pronto como se
termiue la instrncción de los reclutas del acual re-
emplazo que han de servir en el cupo de Ultramar,
6 sea apenas pasadall las siete semanas de ejerci-
cio, lOerá,n endados á. sus casas halita que se d.,cida
el momento del embarque, y serán Uamado.'llosdel
cupo de la Península..
Desde elLo de Noviembre las redenciones del
servicio militar eu Ultramar se harán por 2000
pe8E1tas, señalando como plazo: del referido día has-
ta diez antes del embarque de los reclutas.
Dice nuestro colega El Ramo, periódico inde·
pendiellt.6 da primera enseftanZll., defer.sor de los
intere~l's del Magisterio.
11 La vl!lita de IDspección en las Escuelas del par·
tido de Jaca, está. dando oficací:jimos resllltados.
En muchos puebl01ll1 los Ayuntamientos le com-
prometen á cost.ear 101 gutol que ocasione lA ins.
Lalaoión.r iostenimiento de 1&8 Escuelas nocturn ...
.Ie adultos y los maestros á desempefiarJas gratoi.
tamente.
El Ayuntamient.o y Junta local de L· enseftanza
de Beruues, agradecidos á los importantes servi-
cios que lÍo ItI. lDstrucción de la niuez presta desde
hace Sil afto!' el ilue:trado y pundonoroso mAestro
D. Pedro Mur, ti. excitación rlellDspector, aumentó
el sueldo al celoso profesor en cien peset&ll anuales,
Bernues es un pequerio lugar del partido de Ja-
ca, y tal vez de Jos mlÍs llobres de aquella alta
montaña; y no oblitante loU careucia de reourso"
no hilo tiLubeado en premiar 108 buenos servicial! de
~u maeStro con un aumento en IU pequeao haber,
importante cien pesetas al afta.
Esto, y el alto aprecio que allí I!e hace del men·
tor d" la niaez, dicen bien á 111.1 claras que en Ber.
uues 8e conoce lo que influye la primera ensen.nzto
cuando esta. bien dirig'da, en la prosperidad de los
individuos, de las famllilL8 y de 108 pueblos.
Desde antes de mediados de este li¡lo 8e ouida
en Bernué.. con t.odo esmero de la Escuela iacom-
pleta d& ambos sexOI, peneando, y con n.zóo, que
ella e,;¡ fuente de cultura y de prosperidad moral y
material de sus habitantes.
TIll vez no h.ya otro pueblo en toda. lA montaft..,
ea que, reb.tiva.ment.e á. su pobla.ción, se enlluen·
tren tautos que sepan leer,lIscribir y contar corree.
tamente como en Beruués, donde quizá no lleguen
á diez, entre hombres y mujere., nacido. alli, que
dejan d6 poseer dicho. conocimientos.
No es extrai\o, pues, qna el inspector de primera.
eUlleftal.lza que ha el!ltado en el mencionado lugar
hace pocos días, haga un caluroso elogio de la cul·
tura y del trato social de las gentes de este pueblo. JI
Han sido declarados ceaantes D. Narciso Torner
y D. Antonio A.rsac, recaudador y agent.e ej~cutivo
de couLribuciones, re.'lpectivamente, de HUellca.
Para sustituirlos se ha nombrado á. D. Antonio
Buisáu y D. Jo~é Lafuente.
La reposición de 109 senores Buisán y de OoJes·
tro paisano y amigo LaíneuLe en 108 cargos que
anteriormente desempell.aron y de los qIJe fneron
separados por la arbitrarieJad de los conservado·
res, es muy justa 1 aplaudida.
Según 91 Dr R. C. Scarles, de Brooklyn, la man·
zana posee propiedades medicinales notabilísimu,
y DO hay nada m&s higiénico que comer una de di·
chas frutas antes de acodarse.
La mauzana constituye un alimento excelente, por
contener fin la forma fácil de digerir, mucho más
áci.do fosfÓrico que otra fruta 6 legumbre cual·
qUiera.
Ayuda á. las funciones del hígado, proporcionto
un sueno tranquilo, desinfecta la boca, absorbe el
exceso de ácidos del estómago; facil ita las secrecio·
nel rellales, impide la formación de oálculos y com·
bllte la indigesti6n.
Además, la manzana es uno de 108 mejores pre·
sl.'rvati vus coutra lall enfermedades de la gargacta,
y después de la naranja y el limón, es la fruta que
mejor aplaca la sed¡ sobre todo en aquellas perso·





FRENTE A LA CATEDRAL
HUESOS DE SANTO




En la torre del santo mODI~terio
doblando esta la rUDeral campana,
y 1 Di(oS se eleva la oración crisliana
en el Sdgrado alIar del pre5bllerio,
La ~uch~lumbre tn\'ade el cementerio
y con torp<" alegria le proral1a,
sin cal.:ular que ¡IH caera maiiana
envuelta enlre las brumas del mi~rio.
Santos '1 cultos de la sen:.~nl.
31 DOH!1"GO -Ntra, Sra de Fonl Romeu. Salitas Froi-
I<'lll, Leonardo, Quintill, SilullO, Ulbano y EustaQuio, y
~allta Lucila,
I LUNp.s -1"" La Fiuta d,' Todos los Santlls.-Sdntos
Benigno, Ccsáreo, Crescel,lc, Galo, Giné5, Marcelo y Se.
verino
En la misa con\'enlual de la C.atedral hahrá sermón.
2 MAIITES.-La ConlllemoraCll~nde los fieles difuntos.
- .... Ira ~ra dtl Valle Santo., Yiclorino. Ambrosio, Maria·
no ! Yulgario, y Sanl.<t EU5laqula.
A 135 -ei., de la L;lrde en la igle~ia del r:.rmen, d3 prin
cipio la n,n'ena d~ la- AltI as, que continuara (odo~ las dia~,
COII ~rmón ~ cargo de los ~re.,. Prore"ores drl "5eJllin~r¡o
Conciliar
3 \htltr.ol.~.- Nlra. '1'3 del \liIagro. Los innumera_
bles ~1:""l1res tle ZaragoZ3 ~anios Ce,;ftreo, Valenlin, Ar·
mengul y llalaqllia" y Santa Slh·ia.
I~ JUE\'I's. -t\Lra. ~ro del I'la. Santos r.arlO", NielO·
dro, A~I kvl ... , Yit11 y Amnllcio, y :<IOlas Elena y Modesta.
5 \'1F.1t.'IiEs.-Ntla. ~ra <1el Consuf!o. =-antos Zacarias,
Am '010, Uoroteo y Lelo, y San la Isabel.
6 SÁB4110,-i\tra. ~ra. de OamlCl<!. ::;anlos S6\'erO, Do-
nato, b:usla"io y Leunardo.
SECCIÚN RELIGIOSA
Imprento:l de Rufino Abad .
FRENTE ALDS PORCHES
SASTRERíA
SASTRERIA DE MARIANO BARRIO LAVIRA
JACA.-43, MAYOR, 43.-JACA.
En la Ullsma .¡;e necc.~ita un aprendIZ.
Nueva colección de paraguas fin de siglo en se·
da, lana y fLlgod~n con p~ll..os novedad para seliora
y caballero: precIos baratl!lmos. Corbatas cuellos
'y.puaos de hilo. Guantes de abrigo, mitades, me-





W~I[RCIO DE cmw~ UC~RT
Desde el día 1.0 de .::leptiembr6 qnedó ahierta al
público la sastrería de MARIANO BARRIO LAVINA,
en la.qne con la puntualidad, esmero y economía
acredItados en los largo::! años que se ha dedicado
á la misma industria, se seguirá atendiendo á cuan-
tos la honren con sus trabajos,
S~ adm,iten ~e~~e la fecha enCllrgos y avisos para
medidas a domICIlio, en la calle Mayor numero 43
haciéudose toda clase de reformas y c~mpo8tlJraS'
•
VENTA DE FINCAS
Se vendeD eu Jaca las casas siguientes: Una en
la ralle del Barco. número 8, otra en la c&lle delfl!
C'.ambras, número 5, y dos más en la l:aJle del 18 de
Junio.
En el puehlo de Acín se "ende un patrimonio como
duesto de 36 6~cascoo ca¡:a y do!'l faginaderos, que
se dar:! en preCIO muy arreglado.









ECHEGA F:A Y, 7.
REGALOS
DE GRAN FANTASíA Y A LA VEZ ÚTilES
A TODO EL QUE COMPRE





Sc bailan dI' \'cnta en esla ciudad en los establprimif>ntos dI' D. ~);lIIuf'1 Casajús, don
M:llIuel UPlés , D. Juan Oomíngllf'z. D. Mariano F.cheto, Sres. Ara) Estallo, O, C:¡ndido
L..acorl y D. Juan Garcí3.
Lecciones de geometría, dibujo natural, Iineat y
de adorno.
Horas de clase de 8 á lO de la noche,
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y reproducciones al lápiz
y al óleo y toda clase de dibujos.
DIBUJOS PARA BORDAR
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
MERCADO DE CEREALES
Tanto en 105 mercados delliloral como en Ins del inle·
rior,! e:\lralljeros, la corril"nte del mercado (riguerl'O e.~
rral1C:llllenlr illci~ta, como puede \"er-e por las ~jguicme5
reladolles de los Ilrecio:> de ;,lgullas pla,.1s
Uridll.-- 'frigo monle, clase superior, de 19'tiO ~ 2050
pesl'tas la cuarlera de 7:1'36 litros.
I¡J. iel. corriente, de 19'2ts ti I!J 50 id.
Id id. (Jojo, de 18'75 ti 19 id.
IJ. huerta, de 18'75 a 13 id.
r.eh3lla, de 7'50 ti 8 id.
Equi1iltencia del cahiz de trigo, de 46 i.iO ti 5O'i5 pe.
~eta,.
l"alladolid.-Trigo, 51 reales fanega de oi3 :l\O kilt'lgra'
mll-: [{''''lIla, !!S!: 1lJ. IJ.
ElIUtval.'ncia del ¡'¡¡hiz del Ingo, 40'50 pt'-eto:ls
I ¡'QIIl¡,lolla - Trigo, ¡le ~;i ti ~ij rear~ robo; cl"ba,la á I t'5O
1id. ill ; al>cza, de 19á '!O ill 111.; an'na,á 10 Id. id.'
EI!UI\:Ilencla del cahiz de IrigO, de 40 ti f¡.1':l0 peSf't3S
Znfuf./O=(I. -Trigos ouevos. l atalan monte, 4ti a47 pe·
setas el cahl" Ó sean 179':161:tros.
lIemtJrllla, ¡Je 44 ti 451d. id.
Ihl\\I'I'I, de 42 ;'t 43 itl. id.
Ceb;¡da, de 15;'t 18 id. los i87 Illros.
laca.- Trigo, a 4~ Jlf'~elas el cahiz.
Ceba(la. de 2'60 á 2'ia la (anega.
:,E ARRIE~OA una l13bil3rión en se:rlln·
do ¡liso, call!" .\Ia)or, 41.-lurormariln en el
principal eJe la misma,
~~
Oe:<Je San !\liguel se 3rrif'oda una hahitari6n






¡Qué (:~ la \ ida tlel hombre! Trble Ill~(('lrt3
que le deslumbra dc.<.de edad ¡emprana,
mentido bien que :.in cc~r le arana,
en~ueño de una diclJ3 lransitOlia.
La ¿iellcia, el ::Jrll'. /'1 e~plelld')r, la glol ¡a,
(Iuiere alc:H11.ar ell ~u e~pel'an7.a vlln~l
su nombre espera ell.'roizar 1l.3Ii.1ll3,
quiere dPjar de su virtlJll memo! j¡;..
~ lllbiclOna !Klder; mundos exlralio~
quiere alJarc:¡f, mienLras que ":1 peltJida
por el mar josoO\lahle dt los alias;
IJaüa que el Cl:n de] pustrer gemido
encuentra Clllle alllargMos desengaños
la ir.mcn:>a tumba que se IIJma oh'hto.
ALCALOE \. VAlJ,",OAIlY.S.
EL OLVIDO
HO)'la ruin \anidad, en \'el. delll:Jnlo,
aCUlnula coronas y tre'poncs,
... cirios que al lucir se han coos.mido.
• r uanllo tienda 1:1 noche el negro manto
"oh'cran a cubrir lo~ p;lnleom's





Touas las mlS8S que se celebren el viernes
próximo en el attar tia Santa. Orosio. lParro·
quia), lIerá.n aplicll.·bs por el alma y obliga-
ciOIlE'lI de
Su hermana, hermano politico. sobrinos y
demál' parientes suplican á sus relaoionados





ODE ¡mECiÓ El Di. 5 DE lAYO !iLYIIO.
LAMPARILLAS, CERILLA, BUJIAS
CIRIOS, ETC.








fin de siglo y ordinarios para campo
GUANTES
cabritilla y de punto para señora,
caballero Y. niño, en todos colores,
tamaño y precio.
/
